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kur  galvenais  izglītošanās  notikums  bija  starptautis-









E-kurss  ir  noderīgs  atbalsta  punkts  doktorantiem 
un  pētniekiem,  lai  iepazītu  jaunās  tendences.  E-kurss 
ir brīvi pieejama mācību platforma, kur interesenti izzi-
na, kas ir atvērtā zinātne, ko nozīmē šis jēdziens, kāds 




kas  saistīti  ar  atvērto  piekļuvi  (Open	Access)  zinātnis-
kām  publikācijām,  atvērtiem  pētnieciskiem  datiem 
(Open Data), atvērtās zinātnes attīstību ietekmējošām 
politiskām nostādnēm, atvērtās piekļuves informācijas 
pārvaldības  līdzekļiem,  repozitorijiem,  zinātniskās  ie-
tekmes mērīšanu. (Sk. klasifikācijas kategorijas arī šeit.) 
E-kursā  tiek  apskatīti  šie  koncepti,  kā  arī  sniegta 
praktiska  informācija  par  zinātnisko  rezultātu  publis-
košanas  iespējām (piemēram, atvērtās piekļuves pub-
licēšanās ceļi, atvērtie dati, atvērtās pētnieku piezīmju 
grāmatiņas  tiešsaistē,  repozitoriji  u.  c.).  Pēdējā  laikā 
zinātniskajā  sabiedrībā  aktuāla  kļuvusi  tēma  “Pētnie-
cības  datu  vadība”.  E-kursā  pieejami materiāli  par  šo 
tēmu, ieskaitot Oksfordas Universitātes emeritētā pro-
fesora  Deivida  Šotona  (David	 Shotton)  palīgmateriālu 
pētniecības  projekta  sākumam  “Divdesmit  jautājumi 
par pētījuma datu pārvaldīšanu”.
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